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Recommended Citation
Primulaceae, Dodecatheon meadia, L. USA, Illinois, Will, Quadrangle: Channahon. Illinois River
Watershed. T. 34N, R. 9E, N part NW1/4 SE1/4 Sect 33. Blodgett Road Dolomite prairie in the Des
Plaines Conservation Area. West of Interstate 55 near junction of the Illinois and Des Plaines River
with the Kankakee River. In the Grand Prairie Section of the Grand Prairie Natural Division.
Coordinate Datum: WGS84/NAD83., 41.38364, -88.19981, 2006-05-16, Phillippe, Loy R., 38607,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19883
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